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   صلخستمال
 مقاربة متن الشعراء ) _الوعي بالكتابة وسطوة النسق_  الظرفاء في العصر العباسي الشعراء( البحث الموسوم بـ يحاول
 وركوب مركب ،ئف المتمثل بالتزلف للسلطة القائم على مجانبة االنخراط بصناعة الوعي الزا، عن وعيهم الكتابيوالكشف ،الظرفاء
 فضالً عن الوقوف على االكراهات النسقية التي اعترضت ،)األسود/ المرأة ( وتنميط صورة اآلخر المهمش ،البيانات الزائفة
   .نصوصهم الشعرية
 النوعية صائص والخ، في العصر العباسياء خُصص المدخل للتعريف بالشعراء الظرف، البحث على مدخلٍ  ومحورينانبنى
 ،رفاءسيعالج ابرز تجليات نفي الوعي الزائف في مدونة الشعراء الظ)  بالكتابةالوعي( المحور األول وهو أما ،لمنجزهم الكتابي
   .) الظرفاء وجمالية القبحالشعراء(وسيشمل موضوعة 
، عبر فحص نصوص ) النسقسطوة( الثانيورلمح امتثال الشعراء الظرفاء لألنساق الثقافية المهيمنة فستتم معالجته باأما
 ثم ،العنف و، الشعري تحت الطلبالنص :الشعراء الظرفاء ومدى استجابتها لألنساق الثقافية وسيتم ذلك عبر عنوانين فرعيين هما
     . وقائمة المصادر والمراجع،تُلي البحث بخاتمةٍ  تمثل نتائج البحث
  
   . النسق، سطوة، الوعي، العباسي العصر،الظرفاء :دالة الالكلمات
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Abstract 
The research described (The witty poets of Abbasid era Awareness of writing and strength 
layout) Approach the row of poets and reveal awareness of the writing based on the aspect of engaging 
in the manufacture of false awareness of the swaying of power and riding the compound of false date 
and profiling image of the other In addition to identifying the compulsions that have been encountered 
in their poetic texts the research has established an entrance and two researchers dedicated the entrance 
to the definition of poets in the Abbasid era and the qualitative characteristics of their poetic texts. 
  The first theme is awareness of the writing and the moat prominent manifestations of false 
consciousness will be identified. 
It will include its theme (the poets and the beauty of ugliness).  
As for the compliance of the poets of the circumstances of the dominant cultural patterns it will 
be addressed with the second axis (the power of the theme) which includes: poetic text on demand , 
Violence.                                                                   
Then you finish the research with its conclusion and a list of sources and references.  
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   المقدمة
 ،لعربية ثقافية مائزة غذّت المجتمعات اإشراقات على ما في التراث العربي من اثنان ال يختلف 
 أن الكالم على عواهنه عبر المقُولة الرائجة إطالق وليس من باب ، مصاف الحضارات الكونيةإلىللوصول 
 تعرض لها فية فيه من انتكاسات معرما مع تحفظنا على ،العصر العباسي هو العصر الذهبي للثقافة العربية
 ومن ، المخالف وتدجين المحايدإزاحة على  القائمةاأليدلوجية السياسة والتوجهات بتأثير ،العقل العربي
ً  في جسد الثقافة – البحث مدار–نتاجات العصر العباسي المعرفية طبقة الظرفاء  ً  كبيرا  التي شغلت حيزا
   .أخرى في وأخفقت ،أحايين ونجحت في اإلنسانية وقد مررت رؤاها ،العربية
 القائمة على ،عر الظريف ونصه الشعري في هذا الموضع نحاول أن نتلمس العالقة بين الشاونحن
 فالشعراء الظرفاء كانوا ينطلقون في كتاباتهم الشعرية من صلب ، وثقافياً ،الوعي التام بمهمة الكتابة اجتماعياً 
 ،ً  وتمثالً اجا أن يبثوا الحسن الثقافي بمقابل القبح الذي رفضوه انتويحاولون ،الواقع الثقافي للعصر العباسي
 نغفل أن لكننا مع هذا ال يمكننا ،اآلخر مع ذاته ومع اإلنسان لرؤية ثقافية تتغذى من تصالح ؤسسونيوهم بهذا 
 لتلك الرؤى الضاربة بجذورها في -شكالً– يرضخون بعضهم جعلت المتحكمة التي لألنساقالسطوة الثقافية 
   .الثقافة العربية
 ، عبر الوقوف على طبقاتهم، الظرفاء البحث على مدخٍل يشمل التعريف األولي بالشعراءاستقام
 يتم سوفيه ،)الوعي بالكتابة(مثل األول بعنوان يت: وعلى محورين،والخصائص النوعية لنصوصهم الشعرية
مل هذا المحور كذلك على موضوعة  واشت، عنه الظرفاءبتعد تجليات نفي الوعي الزائف الذي اىالتركيز عل
 اقتناص الجمال من رداء القبح حولء على الفعل الشعري المتمركز لتسليط الضو) الظرفاء وجمالية القبح(
   .الثقافي
 لألنساق فسيحاول البحث الوقوف على امتثال الشعراء الظرفاء )سطوة النسق( المحور الثاني أما
 وسيتم ، فضالً  عن المراوغات النسقية التي طبعت بعض النصوص الشعرية المتمثلة للنسق،الثقافية المهيمنة
 التي نف وموضوعة الع، النص الشعري تحت الطلب:االشتغال على سطوة النسق بموضوعتين فرعيتين هما
   .تورط بها بعض الشعراء الظرفاء
وقائمة المصادر ، وإحاالت البحث وهوامشه، تُلي البحث بخاتمة تمثل أهم النتائج المتوصل إليهاثم 
   .والمراجع
 تسليط ول بل يحا،فيةالثقا/ في معرفة كنه هذه الطبقة االجتماعية  يدعي البحث قول الكلمة الفصل وال
 خاللها االطالع على التراث الثقافي العربي في العصر العباسي بوجهة نظر جديدة من ليتم يهاالضوء عل
 للتراث العربي قائمة على الدقة في اختيار الشاهد األدبي والوعي بحقيقة محموله  برسم صورة واقعيةهمتُسا
   . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،لثقافيا
  
   مدخل
   الظرفاء الشعراء
ٍ  خاصٍة  تفرقهم عن غيرهم من شعراء العصر هم  مجموعة من الشعراء الذين اتصفوا بصفات
 ، الفكرية القائمة على الوعي التام بالذاترواهم فخصائصهم الشكلية والمضمونية تنبني على ،العباسي
   . واالنفتاح على اآلخر وتقبله،معهاوالتصالح 
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ً ،سياسياً ( بأنه من أثرى العصور العربية يوصف إن العصر العباسي وبما ً ، وثقافيا  فقد ) واجتماعيا
ً  ، وتيارات ثقافية، ومجموعات اجتماعية، فكريةركاتأنتج لنا ح  متعددة ومتنوعة كان من أبرزها اجتماعيا
 ولعل ، وتفاعل األقوام ثقافياً ،األجناس القائمة على اختالط ،بيئة العباسية الجديدةطبقة الظرفاء التي أنتجتها ال
ً  من القدماء لم يلتفت  ً عن تجاذبات الطبقات إلىشخصا  كما فعل األخرى هذه الطبقة بشكلٍ  منفصلٍ  بعيدا
رستقراطية بالوقوف على  لكنّه قد ركّز على ظرفاء الطبقة اال، الظرف والظرفاءأوالوشاء في كتابه الموشى 
 ،لفتوة وا،المروءة(( أبرز صفات الظريف ومن ،)52، 51،،ص1( ومالبسهم وتصرفاتهم ،خالقهم وا،سننهم
 واللهو ، السافرةلمجانة أشعارهم على اتقوم التي، شعراء الدياراتمع تناقضت التي) 52،ص2() )والعفة
-6/14ص،3( والمحارفين ، والمتصعلكين،اء الموسوسين الشعرمن وتتمثل طبقة الظرفاء ، والزندقةتارواالسته
 هم شعراء ظرفاء أخذوا دورهم الثقافي في ، فكل هوالء الشعراء وما ينطبق عليهم من صفات ونعوت،)15
   . وتاثراً ،العصر العباسي تاثيراً
بها تلك  بالظرافة فسنجد أن هناك صفات نوعية تشترك مة النصوص الشعرية الموسوإلى باالنتقال أما
 وبما إن مصطلح الظرافة من المصطلحات الملتبسة في ، وتتفرع عنها بعض البنيات النصية،النصوص
 أن ويزعم الباحث ، بظالله على النصوص الشعرية الداخلة ضمن هذا المصطلحألقىالمدونة العربية فقد 
، 60-51،ص4(ملية التلقي والتداول  بعلتأثره ؛المصطلح من المصطلحات غير القارة في منظومة النقد العربي
 باختبار النصوص الشعرية لكننا ،األحيان تشحن المصطلح بدالالت قد تكون متقاطعة في بعض التي)116
الداخلة ضمن مصطلح الظرافة سنجد بنيات ثقافية حملها نص الظرفاء الشعري كالشفافية أو الشعر الذي ال 
   :** قول الخبز أرزيمثل )122،ص5(*يمكن لمسه حسب رأي الهمذاني 
نوٍر في َأديم هواءِ اُل وتمث          عبيرٍ  في غاللة ماءِ   نسيم   
   مصفّى بفرطَي رقةٍ  وصفاءِ     لؤلؤاَ رطباً  مغشّى بجوهرٍ    حكى
   من نورهِ  برداءِ هـفجلَّل        ِ  مهـ رحم الرحمن رقةَ جسلقد
  ِه      فمن نور نورٍ  في ضياء ضياءِ ِ  في جبروتالحسنا ملَكاً في يرى
  )104 ص ،6(ِ  ببهاء  طُرزا ،َ  جمالٍ رداء سرباالً  من الحسنِ  وارتدى     تسربل        
   :* بالقبح مثل قول ماني الموسوس والتشهير ، بالحسنواإلشادة
   عشقيلقد َأخطأتُ وجه طريِق           جهالتي وفقدتُ حمقي   عِدمت
   ولم أنطقْ بحقِّ: لهفقلتُ              على لساني في مزاحٍ كذبتُ
   ِصدِقوجنبتُ المقالةَ محض          الصب المسهد في هواكم    َأنا
عضايةٍ   ونهاج ِسلْقِ بوجِه          إلى اعتناقي    لْتُ حين ِمفبادر   
وٍة وبخطم قرٍد   وساقَيقِ فنائ كوريح             صعوبنتِن شد  ٍ  
  )245-3/244 ص،7(كأن لُثاثَةً علّتْ ِبِدبِق           ما َأخفتا شفتاه نحوي     تُرى
  .الثقافية األخرى التي سنقف عليها في متن البحث/ عن الخصائص النوعيةفضالً
 العوالم ،عوالم الخلق الجديد للأنَّها بالكتابة اإلحساس الشعراء الظرفاء عبر أدرك:  بالكتابةالوعي -
 وان ، وعياًينتج االنغماس بالقبح الثقافي ال أو ، فقطيعة الواقع عبر التعالي عليه، والمتقاطعة،المتصارعة
 سيزول مع زوال الهيمنة  فراعي الثقافة المدجنة، فهو وعي زائف ال يستمر ستر زيفه طويالًأنتج
  .السلطوية
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 عبد مدونة مثل ما نجده في ،لمتحكم في جسد المجتمع العباسي ا،  حاولوا أن ينفوا الوعي الزائففبوعيهم
  :  أبا تمامجو فقد قال يه،ٍ   لحساب اآلخرحسار لما فيه من ذلٍة وان؛ فقد كان يكره التزلف،*الصمد بن المعذل 
  وكلتاهما بوجٍه مذاِل    اس بين اثنتين تبرز للنأنت
   راغباً  في نوالِ  تنفكَ  طالباً  لوصالٍ     من حبيب أولستَ
  ) 162-161 ص،8(  ِلحر وجهك يبقى      بين ذُلِّ الهوى وذُلِّ السؤالِ ماٍء ُّأي
*  مدونته الشعرية الرفض للتزلف وهو ما يكشفه دخول الشاعر على أمير البصرة علي بن عيسى وعكست
   :لتهنئته بالشفاء فقال
  أجل حال وأعلى رتبة و     طائر وأسر قال        بأيمن
  ) 25 ص،9(خروج المشرفي من الصقاِل   الدهن ثم خرجت عنهُ    شربت
  .  )25،ص10( الند للند نئة فتهنئته ما هي إال ته، والتملق، تخلو من رائحة التزلفواألبيات
 وهذه ، الشعراء الظرفاء للسلطة فهي غير خافية تتجلى في أغلب نصوصهم الشعريةمواجهة أما
البائسة مثل قول ابن المعذل في هجاء لألوضاع عن حسٍ  واٍع يحاول أن يزعزع التسليم المواجهة تنم 
  *: إبراهيم التيمي قاضي البصرة 
  يروح ويغتدي في غير معنَى       إسحق صاحبه معنَّى   أبو
  )191ص،11( في القضاء بغير علمٍ     وأجهل ما يكون إذا تأنَّى وينظر
 ، ومحاصرتها لهمالسلطةء الظرفاء التاريخية في العصر العباسي من تضييق  مدونة الشعراتخُل ولم
 الشعراء الظرفاء أقوال؛ عبر تبرير هوم الظرافة قد يؤمن لهم السالمة انهماكهم بمفأنعلى الرغم من 
 الينبغي أبيدخلت على :  الهفانأبو يقول ، العباسية به في السجنالسلطة ألقتقد *  فهذا أبو الينبغي ،وأفعالهم
 فحبست حيث ينبغي ، ما ال ينبغيقلت الينبغي، أبو أنا؟ قال ما كانت قصتك: وهو محبوس فقلت له
  .)162ص،12(
 المخصوصة التي تمثل تلطيف تهم تجليات وعي الشعراء الظرفاء بالكتابة ووظيفتها الثقافية كناياومن
 وعن الفاحش بالطاهر فهي تعبر ،قبيح باللفظ الحسن الكناية تعني التعبير عن المعنى الإن ما وب،الثقافيالقبح 
  . الجمال في المجتمعوإفشاء ، الثقافي عبر عدم تداول القبحمالعن الج
حايدة تتأرجح بين الحقيقة ساليب البيانية للتمثيل الثقافي الكناية من أقرب األوتُعد؛ كونها بنية م
 إلى لينتقل من المذكور ،ريح بذكر الشئ إلى ما يلزمه حدودها المعرفية تعتمد على ترك التصألن ؛زوالمجا
ُ ع ال يمنالالزم واستهداف ،لمتروكا  ي أي أن المعنى الحقيقي والمجاز، من إرادة المعنى األصلي معه
  .)369- 367 ص ،13(مطروحان في السياق 
   :* كناياتهم قول ابن لنكك البصريومن
   ما خال ذا العلم باطْل:تْوقال    ٍ  في الفقه حالتْ عبةُ  للُأقول
  إلى مال اليتامى واألرامْل   سواهُ     وصلُكم ال علم يأجل
  )312 ص،14( تقلبون الحكمَ  قلباً        إذا ما صب زيتٌ في القنادلأراكم
حب (بـ) الجرب( إلى طريقتهم في تمثل الحياة،فيكنون عنرب الظرفاء عن األمراض كنايات هي أقوكنَّى
   : مثل ما جاء في قول أبي محمد المهلبي في غالم له جرب،)رفالظَّ
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  أي ذنبٍ  كان ذنبي ؟      حسبي    الدهِر صروفَيا
    في حبيبٍ  ومحب ٌ  عمت وخصت         علّة
فٌ          دببقلبي  في كفيه ظَر دب هبح   
  )385 ص،15(ب واشتكائي حر ح           يشكو حر حب  فهو
ً  أثيرة في نفوس الشعراأما  فلم يجرحوهم ، الظرفاءء أصحاب العلل والعاهات فقد كانت لهم مكانة
 فمما قيل ،اإلنسانية به قمة تتمثل خطابٍ  إدماجي، وفق على معهم املهملسانياً  بل حاولوا أن ينطلقوا في تع
  : في مجدورٍ 
الحسنِ حرامن    في نواحي الوجه منه كواكب   له على كلِّ مرقبِ س   
  )230 ص ،16(بشيطان لحٍظ احرقتها بكوكب     لحظةً    عين المشرِقتقب ترفإن
   : في مدح مجدورٍ اإلحسانكلَّ *  الناجم وأحسن
  فاكتسب الملح بتلك الكلوم  قمراً  جدر لما استوى   يا
  ) 230 ص،17( طرباً بالنجومطتْه غنى لشمس الضحى   فنقّكأنما
        :يمدح الحول بقوله*  فنرى السري الرفّاء، العيوب الجسدية كي ال يشعر المعاق بالعزلة عن المجتمعومدحوا
  يقلّب بالطرف منه القلوبا   ٌ  طرفهُ  فاتنٌ      ومنقلب
   وعينٌ  تشاغل عين الرقيبا     ٌ  توهمني موعداً   فعين
  )227،1/105،ص،18( ستريبا خصمين في لحظهِ     فلن استريب ولن ييطالع
 إذا ما كان موجهاً  لصاحب ، في غرض الهجاء الذي يعد من أشد األغراض الشعرية ضراوةً وحتى
 والسلب مثل اإليجاب ليكون النص محتمالً  ، فال يكون مباشراً بل يتخذ من التمويه إطاراً  تعبيرياً ،عاهةٍ 
  :لخياٍط أعور خاط له قباء* قول سلم الخاسر
  ليت عينيه سواء      زيدٌ  قباء    لي َّخاط
  )250،ص،19( أمديحٌ  أم هجاء ؟         لمن يعرف هذا  قّل 
 مواجهة السلطة مثل ما فعله أبو الينبغي في المدح والذم عند الظرفاء ل يحتمالذي األسلوب هذا ويعتمد
 من كان جميعبن سهل وصل أبوها  عندما بنى المأمون على بوران بنت الحسن ا،ن المأموةفي مواجه
 واهللا ألقولنّ  : وكان سهل الخاطر فقال،بحضرته من الشعراء المجيدين وأغفل أبا الينبغي القاسم بن طرخان
        :بيتين ال يدري أحد أمديح أم هجاء ؟ ثم قال
  ولبوران في الختن   اهللا للحسن    بارك
  )3/32،ص،20() م( ؟ ولكن ببنت من   أمام الهدى ظفرت يا 
 بل تنتقده بايجابية عّل تلك اآلخر بيانية ال تجرح بإشارات الذميمة األخالق الظرفاء على ووقف
   : فقد كنى السري الرفّاء عن النمام بالنسيم في قوله، نقيضهاإلىالسلبيات تتحول 
  ً     ِخالل فيك لستُ  لها براِضا عنك فاستشعرت هجربياني
  )363،ص،21( أنم من النسيم على الرياضِ  ت سراً       كلّما استودعوانك
   :* نواسأبي وهو ما نجده في قول ،)فالن من قوم موسى( عنه بقولهم ا الملول فكنوأما
   بالتحية والسالمِ وتلقى     لخلق اهللا وداً       ومظهرةٌ
   فلم أخلص إليه من الزحامِ          ا أشكو إليهلبابهاُ  أتيت
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   وال ألفا خليلٍ  كّل عامِ       خليل  ايس يكفيه لمن فيا
  )340-339،ص،22(فهم ال يصبرون على طعامِ     بقية من قوم موسى   أراك
 والبيان ، الجماليةاإلثارة وبها يجمع الشاعر بين ، عند غيرهمؤلَفْ الظرفاء تلميحات بديعة لم تُوللشعراء
   :ٍف تعرض له في حمام موسى في بغداد فقد عبر ابن سكَّرة الهاشمي عن موق،اآلسر
   صارَ  المنى طيباً  وحراو ول   حمام ابن موسى   أذم إليك
   اللصوص عليه حتى   ليحفى من يلم بهِ  ويعرىتكاثرت
  )251،ص،23( دخلت محمداً  وخرجت بشرا   أفقد بهِ  ثوباً  ولكن    ولم 
   : ظرف بعضهم في هجو القمر حيث قالوقد
   البدرِ  في ليل المصيفِ ضياء   زيارتي فنهاه عنّي      ادأر
  ِ حيف النّ الدنفْليلة وبتُّ ب   عينٍ    قرير لما لقيتُفباتَ
  )226،ص،24(ً  بالكسوفِ عاما عليه دعوتُ     للحب شبهٌ       ه أنّفلوال
   : قول جحظة البرمكي مثل ما نجده في، الشعراء الظرفاء يتسم بالرقة والجمالعند العتاب وحتى
  )177،ص،25( عتابٌ  بين جحظة والزمانِ     الجو حتى قيل هذا     ورقَّ
 فالدفق الداللي ينتج ، الصوري عند الشعراء الظرفاء ال يبتعد عن الرؤية الشعرية التي يتبنونهاوالتوليد
 القائمة ،ة من البساطة التعبيريةمن الوعي الكتابي القائم على الحساسية الشعرية التي تصنع الدهشة الجمالي
 تعبيره عن اغترابه في *ل ما نجده في قول القاضي التنوخي واليومي المعاش مث،على توظيف المهمل الثقافي
   : بغدادفي
  وقد يشقى المسافر أو يفوزُ       اهللا في بغداد همي  أطال
  )251،،ص26( بها على رغمي مقيماً   كعنينٍ  تضاجعهُ  عجوز ظللت
 الداللي المحتوى إال أن )التشبيه التام( تعبيرية بسيطة أداة الرغم من قيام الصورة الشعرية على فعلى
  .بعيد الغور
  )1/353،ص،27(  لحم َّ يدي من ندم ِ      أكلت بينهم   وقد     :* أبي يعلى البصري وقول
  ا عزاءً  بمصابه ي      كتاباً بطالقٍ    يا                : أبي نواسوقول
  يا تباريح كآبه      مثاالً من هموٍم يا                                  
                      )91- 2/90،ص،28(  رغيفاً  رده البقال   يبساً  وصالبهيا                                  
 ،الموت/ الحياة( على  ثنائيات ركزوافقد  ،اني الشعراء الظرفاء المتقابالت الداللية لتوليد المعواستعمل
     : مثل قول عبد الصمد ابن بابل،)القبح/  الجمال،الحزن/  الفرح،الشيب/ الشباب
  ونشوان األماني غير صاحِ        نشوان في خمر األماني  أنا
  )205،ص،29(سل الحسناء عن بخت القباحِ      في طلبٍ  ولكن    قصرتُوما
  *:  الحجاج  عبد اهللا بنوقول
  مسِس دنها لم يمن عهد قيصر قوما اسقياني قهوةً روميةٌ    ... 
  )235،3/76،ص،30( حياة األنفسِ إلىموت العقول      تسلط حكمها  إذا يضيف صرفاً
   :* العالء السروريوقول
   األباريق تُسفكُ وأرواح قد تبسمت  ذراه التي على الروض مررنا
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  )228،ص،31(من الروض يجري دمعه وهو يضحكُ    منظراً      أحسنكان نر شيئاً فلم
   :* الرياشيوقول
   وال مال مثل قلبي قلبه ترحا     أرق اهللا عيني من أرقتُ له  ال
  )14/13،ص،32(  فكلما ازددت سقماً زادني فرحا      رته سوء حالي في مسيسرني
   : فقال، ألجل الحبيب؛ االلتذاذ باأللميمتمثل فالمعنى السايكلوجي نفسه الُ*  خالد الكاتبوحمَل
   ِبالِسقاِم وما ُأالقي       ِمن الوجِد الشَديِد ِإذا شَفيتاوَأرضى
  )3/117ص،،33( َأن تَرى شَوقي ووجدي    ِإلَيك وَأن تَعيشَ وَأن َأموتا كَفاني             
   .آلخر مازوخية هذه التي تتلذذ بالعذاب من أجل افأي
 معنيين الشعراء الظرفاء التعبيرية للتوليد الداللي ومنها التورية التي تقوم على أدوات البديع كانت من وفنون
   :* الفتح البستيأبي مثل ما نجده في قول ،ظاهر وباطن والباطن هو المستهدف من التشكيل اللساني
  )56،ص،34( فدعه فدولته ذاهبة      ملك لم يكن ذا هبة   إذا       
 أما الثانية فهي ، صاحب الفضل: تعنياألولى الن ذاهبة ؛)الزوال/ البقاء ( قد ربط بين ضدين فالشاعر
 المتضادات من مجتمعهم الذي ،ناقضات وربما كان الشعراء محل البحث ينطلقون في الجمع بين المت،الزوال
   .)الجهل/ لم  الع،الجور/  العدالة ،الشر/  الخير ،الكره/ الحب (يجمع بين 
 التجريدية لديهم مشخصة فالمعاني ، الشعراء الظرفاء يقوم على الرؤية الخاصة للمجازد المعاني عنوتوليد
  )176،ص،35(  أملٌ  قطعت به الليالي    أراني قد فَِنيتُ به وداماولي         :مثل قول ابن المعذل
  )168،ص،36(  بقربهمُ  العقوُلصدئت         قومٌ  إذا جالستهم                            :وقوله
 تتمثل ،أخرى أبجدية لغة تعتمد فكأنها ، عند الشعراء الظرفاء لغة خاصة ال يعرفها سواهموللحب
   :* مثل قول محمد بن أمية ، الصادق واللوعةباإلحساس
   ِلما تجن قبوراجعال الصدوِر      يكاتمان هواهما   ومالحظين
  )134،ص،37(  يتناسخان من الجفون سطورا     اً  فكأنما     تالحظيتالحظان
         :     جعل المعنوي محسوساً  فنجده قول لغة جحظة الشفافية في الحب القائمة على التجريد الذي يواعتمدت
   الِفراقِ عنْد الِفراِقَ  نفسي عهدي بها بالتراقي     قبل يومَ ويح
  )134،ص،38( بالعناقِ  اشتغالنا هلكت في        تنقنا في حيث كنّا اعأطلبوها
  يا مكان الفواد أين الفؤادُ  ؟       أدري أين الفؤاد مقيماً    لستُ:            ويقول
  )72،ص،39(ُ حرقةٌ واتقادُ تهفأذاب          األحشاء عما يليها    دفعته                   
 والغيرة ، واللوعة،تحاكي مفهوم الحب القائم على اللهفة يجعلوا لغة نصوصهم أن الظرفاء وحاول
   :وهو ما نجده في قول الخبز أرزي
  هي فتنتي فأغار منك عليكا         تنظر في شمائلك التي  وأراك
  أني أغار عليك من عينيكا      لطف إشفاقي ورقة غيرتي    من
  )143،3/392،ص،40( ا استطعت جرحت لفظك غيرةً       أنى أراه مقبالً شفتيكولو
   :ه في جمال محبوبوقوله
   طاب أوالناا المسك ممخزائن اهللا أوحى إذ براه إلى       كأنما        
  )187،3/39،ص،41( كوني على التأليف إنسانا:وقال     اهرها من نشر جوف تؤلّبأن       
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    وجمالية القُبح الظرفاء
 وهم ، العباسي في اقتناص الجمالية تحت رداء القبح أحداً من الشعراء لم يلحق ظرفاء العصرلعل
 عندما  فحن نتاثر جمالياً، بل لبث الجمال في الفضاءات الثقافية، يجملوا القبيح للتبريرأنبهذا ال يحاولون 
  فالموضوع يثير االستياء يتحول على يد، اقتنصها للحظة تمثل القبح الثقافيأو رسمها اننشاهد لوحة لفن
 يجعلها الشاعر ، صورة المصلوبوأبشع أقبح فما ، موضوع جمالي يوثر بالمتلقيإلىلظريف الشاعر ا
 ، من ركام القبحمال يستخلص الجأن يحاول الشاعر بهذا الفعل الشعري فكأنما ،للتأملالظريف صورة مدعاة 
    :يرسم صورةً  لمصلوب بقوله* فهذا الوْأواء الدمشقي 
   شبه المحب إذا رأى أحبابهُ   هُ  ِ  قومٍ  في الجذيع كأنَّمصلوب
ق باليدين ثيابهُ    بمجلسٍ  غنَّى له  لطروب كاأو55،15/148،ص،42( صوتاً  فمز(  
  .  تزعزع وعي المتلقي، اقتناصة جمالية آسرةإلى حولها الشاعر ، المصلوب بما فيها من بشاعةفصورة
   :قي فيقولعن صورة الوْأواء الدمش* يبتعد قول األخيطل وال
صفحتهُ    كأنه يومَ  الفراقِ  إلى توديع مرتحلِ     عاشقٌ  قد مد   
43،14،598( مواصلٌ  لتمطّيه من الكسلِ   قائمٌ  من نُعاسٍ  فيه لُوثتْهُ    أو(  
   :المصلوبين*  قوله واصفاً الزطَّفي الصورتان تختلفان عن قول دعبل الخزاعي وهاتان
  فَّ الزطِّ َأر صفاً  مثل صلم
   في خطِّبوا منهم صلُّتسعين
  )224،ص،44( غمستَهم في نَفِْط كأنَّما        
ً وبما  أثار فالفقر الذي عليه بعض أفراد المجتمع ، المجتمعلمشاكل أن الشعراء الظرفاء أكثر تحسسا
ل في وصف جاره د بن المعذ وهو ما نجده في قول عبد الصم،مخيلتهم الكتابية فشخصوه بصور صادقة
  : الفقير
  )م( في ثوب عصٍب من العري على عظمٍ  ساقه مسدولِ يتمشَّى
م( في رأسه خُمار من الجوع سرى خمرةِ  الرحيق الشَّمولِ  دب(  
  ) م ()158،ص،45( شجوه وحن إلى الخبز ونادى بزفرةٍ  وعويلِ  فبكى    
 الكتابية الهجينة األبواب وهو من ،)لقبيح الثقافيتحسين ا( مسالك المعنى الذي نظم فيه الظرفاء ومن
 ظرفاء ونجد الشعراء ال، الثقافي)القبح/ لحسنا(؛ إذ يجمع هذا الباب بين المتناقضات الثقافية بيةفي الثقافة العر
بتعاد  واال، والبنات، فحسنوا السواد، زاوية الحسن الثقافي، وابتعدوا ما أمكنهم عن قبحيات الثقافةإلىقد ركنوا 
   : مدح السوادفي مثل قول بشار بن برد ،عن السلطان
  كالماء في طيبٍ  وفي لينِ     ٍ  سوداء براقةٍ    وغادة      
  )397، 4/199،ص،46(كأنّها صيغتْ  لمن نالها    من عنبرٍ  بالمسكِ  معجوِن      
  جماالفيكسوه المالحةَ  وال  الخالُ  في خد قبيحٍ   يكون     : أحد الظرفاءوقول
  )380،ص،47(  بمن قد    يراه كله في العين خاال يالمُ  مشغوفٌفكيف                         
   :في مدح السواد*  سعيد بن وهب وقال
  باألضواِء نور العيونِ  تُخص    الفعال كأنها  بيضاء سوداء
  )2/235،ص،48(أصل الجنون يكون بالسوداءِ   جننت بحبها فاجبتهم    قالوا
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   : الجواري السود بقولهيمدح* أبا الشَّبل البرجمي ونجد
  نفسي من نائبات الخطوبِ     الشباب والِمسك تفديكنمشبهات
  ) 120،ص،49(البيض والبيض مشبهات المشيبِ    يهوى الفتى األديب وصال  كيف
   : يرد على من المه بحب جارية سوداءوقوله
  ني في السواد والدعجِ تلوم     بطول المالم عاذلةٌ  غدت
   كيف السلو عن غُرٍر   مفترقات االرجاء كالسبجِ ويحك
  )121-120،ص،50(وكنت بالبيض غير مبتهجِ    فأنني بالسواد مبتهجٌ   ...
   :في غالم أسود*  أبي إسحق الصابي وقول
  )م    (الي آملّهبلفظ تُم        ه كأن يمناى خطته وجلك
  نفضتْ صبغها عليه الليالي     ن    معنى من البدور ولكفيه
  )381،ص،51( يِشنْك السواد بل زدت حسناً   إنما يلبس السواد الموالي لم
   : الفتح البستيأبي وذموا عمل السلطان مثل قول وقبحوا
له    من غمومٍ  تعتريه وِغممصاحب السلطان ال بد   
     ) 345،331،ص،52(ال من بعد قحم ً  سيرى     قُحم االهوا يركب بحروالذي               
 فشرعنة مظاهر السلطة ، عالقة المثقف بالسلطةبر ع، الشعراء الظرفاء تكريس الوعي الزائفوفارق
 مثل ما نجده في ، وجعله يصب في خانة القطيعة الثقافية بين السلطة والجمهور، تدجين الوعيإلىيقود 
 في تقوم ما السلطة أدبيات من هو معروف فإن وكما ،ة العباسيةالبيانات الزائفة التي روج لها شعراء السلط
 روج له شعراء السلطة أمثال أبي تمام ا وهو م، وعدم الظهور لهم، عن الناساالحتجاببعض مواضعها على 
   : قولهفي
   أيها الملك النائي برؤيته             وجوده لمراعي جوده كثبُ يا
   )1/251،ص،53( حين تحتجبُ ى تُرج السماءقصٍ  عنك لي أمالً    إن بم الحجابليس
   : نُباته السعدي في قولهوابن
  )102، 1/580،ص،54( إلى حجابِ الفؤادلما أحتاج       كان الحجاب بغير نفعٍ    ولو
   : العتاهيةأبي فانتقدوا الحجاب مثل قول ، الظرفاء فوقفوا على هذا القبح الثقافيأما
  ) 26. 233،ص،55( نائمُ فُكونصفُك محجوبٌ  ونص   ينجح الغادي إليك بحاجةٍ    ىمت
  حسن رأيٍ  في الحجابِ         بكرٍ خليلي   ألبي*:               العطوي وقول
  من صوب السحابِ      أبا بكرٍ  سقاك اللَّهيا                                
  )22،198-67،20،ص56( بعِدها قارعَ  بابِ    تراني بعدها من   لن                                
  
   النسق سطوة_ 
 الشاعر الظريف في  فتورطَّ، شعر الظرفاء بصورة غير مباشرةإلى الثقافية المهيمنة األنساق تسربت
 الفضاء الثقافي في العصر العباسي  ولعل سطوة النسق الثقافية في، وتداول مفاهيمها الثقافيةاألنساقتكريس 
  . القبحيات الثقافيةإنتاج الشعراء الظرفاء يعيدون تهي ما جعل
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 كان إذا دور المرأة خاصة إقصاء إن الثقافة السائدة في المجتمع هي الثقافة الفحولية القائمة على فبما
فالشعراء الظرفاء تورطوا في تكريس  ،هذا الدور يتجلى بالبعد العقلي المزاحم للرجل في هيمنته االجتماعية
 بدايات القرن الرابع الهجري ظهرت مطالبات من النساء بتولي المهام الكبيرة في جسد السلطة ففي ،النسق
 ،* بسام العبرتائيبن يقف مندداً بهذه الدعوات وهو ااء لكننا سنجد ابرز الشعراء الظرف)11،ص57( باسيةالع
   :ء فيقول تندر بالنساإلىليمسخ الدعوة 
  )م (والعمالة والخطابه    للنساِء والكتابة ما
  )30،ص،58(  لنا ولهن منَّا     أن يبتن على جنابههذا
 فالصورة المرسومة للمرأة عند ،لمرأة احق سطوة النسق في استباحة إلى الشاعر الظريف وامتثل
 ، في الدياراتواألخبار ما عكسته النصوص مثل واالستحواذ ، والتعدي،ستالبظرفاء الديارات تمثل قمة اال
 أقاموا في أحد ، وحماد الراوية، وحماد عجرد، ويحيى بن زياد،إياس مطيع بن أنفيروي لنا الشابشتي 
 فقام ،نعم : فقالوا،! فقوموا بنا حتى نصلي ، ويحكم ما صلينا منذ ثالثة أيام: فقال أحدكم، ثالثة أياماألديرة
  ) 163،ص،59(... ولما بدا:ثم قال.. . فتقدمت، تقدمي فصلي بنا:ية ثم قال للمغن،وأقاممطيع وأذن 
 في المرأة على تفضيل الرجل على – في بعض جوانبه – أبو دلف لسطوة النسق الثقافي القائم ورضخ
 إنا ، شبت أبا دلف: بقولها جارية في مجلس المأمونمنه بعد أن هزأت ،بعض الصفات حتى وان كانت سلبية
  :فقال!  ال عليك ، راجعونإليه وإناهللا 
   رأت شيبي فقلت لها    ال تهزئي من يطل عمر به يشبِ  أنتهزأتْ
الويل فاكتئبي  لهم زينٌ  ومكرمةٌ    الرجاِلشيب وشيبكن َّ لكن  
  )3/52،ص،60( فيكن َّ بعد الشيب من أربِ وليس     شيبٌ  بدأ أربٌ   وإن لكن َّفينا
 أبي قول نصية تتضح في بإشارات تجلى ما يعكس سطوة النسق الثقافي وقد رفاء في مدونة الظونجد
   : أراد أن يمدح جاريةً سوداء فقالعندما* علي البصير 
  )م(أمري عرفتُ  وجه الصوابِ     تخيرتُ ما هويتُ  ولو ملكتُ لو
  )20،ص،61(إنها صبغة كلون الشبابِ  الة اللون عندي    يشنها استحلم
 ،) ولو ملكتُ أمري،لو تخيرتُ( عبر التركيبين اللسانيين األول النسقي يظهر في البيت فالضغط
 ، فسطوة النسق واضحة بينة، االختياري وأن يملك أمره ف، يكون مخيراً في حبه للسوداءأنفالشاعر يتمنى 
 عبر عن سطوة النسق الثقافي في التمثيل السلبي أن بربطه بلون الشباب ال يجدي بعد وحتى تحسينه للسواد
   .لآلخر األسود
 فكأنما االنفالت من النسق ، والجنوناألسود لآلخر سعيد بن وهب بين كسر الرؤية النسقية وربط
ً  قد تُوصل من يرتكبها عليه والخروج ،الثقافي لعزل الثقافي المتمثل بنعته  دائرة اإلى يمثل مخاطرة ثقافية
  :بالجنون فقال
  )2/235،ص،62(    أصل الجنون يكون بالسوداءِ فأجبتهمقالوا جننت بحبها .. .
 فقد نافح ،األسود لآلخر في مراوغة النسق المتحكم الذي رسم صورة سلبية رفاء أحد الشعراء الظونجح
 عبر الظرافة فهجاء وقاومه** في العصر العباسي له السود عرضضد اإلقصاء الثقافي الذي ت* أبو دالمة
   أبا دالمة        فليس من الكرام وال كرامهْ لديك أبلغ إأل           : في قولهلنفسهالشاعر 
  وخنزيراً  إذا نزع العمامهْ   لبس العمامةَ  كان قرداً     إذا
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  كذاك اللؤم تتبعهُ  الدمامهْ     دمامةً  وجمعت لؤماً  جمعت
   )110-109،ص،63( تك قد أصبت نعيم دنيا     فال تفرح فقد دنت القيامةفإن 
 ويدخل ضمن هجاء ،ُ ه فحاول أن يعري المجتمع الذي نبذ، ثورة على اإلقصاء الذي تعرض لهيمثل
   :الذات هجاُؤه لزوجته في قوله
 ...شتبهو األلوان أوجهنا    ونحنم وفي أسمائنسود 79،ص،64( ا شَنَعُ  ِقباح(  
   : مرثيته المتخيلة  لزوجته في قوله، ما يكشف مقصدية الشاعرولعل
  دى خفض عيشٍ  ناعمٍ  مونقٍ  رغْدِ  كزوجٍ  من قطا في مفازةٍ    لوكُنَّا
  )53،ص،65( أوحشَ من فردِ  قطُّ شيئاً ولم أر    ريب الزمان بصرفهِ   فأفردني
 بل كانت مما يألف إليها لكن بسبب ما أحس به من تهميش جعله ينافح عن ، بغيضة لهُ  لم تكنفزوجته
  .ذاته سالكاً  مسلك الظرافة
- الشعري تحت الطلب النص  
 فكثيٍر من نصوص الشعراء ، الشعراء الظرفاء في العصر العباسي في ثقافة استهالك البالطانخرط
 ومدلول المصطلح ، السلطةأدبيات الضارب بجذوره في طلحالمص هذا )اإلجازة( من رحم لِدتْ ولظرفاءا
   .) الوزيرأوالخليفة ( عبر االقتراح الذي يمليه اإلبداع في اإلذن إلىيشير 
 سنجد الشاعر الظريف ، في فضاء السلطة العباسيةجتْ الشعرية التي ُأنِتاإلجازات السريع على وبالمرور
 ا ي: فقالت، داس على رجليهاالتيوجاريته *  مثلما نجده في خبر الرشيد الوزيرأو الخليفة ألمريمتثل طائعاً  
 هاتِ  : فقال. فأمر به فدخل عليه، أبو نواس:فسأل الرشيد من بالباب ؟ فقيل له... الخبر ؟ا اهللا ما هذأمين
   : فأنشأ أبو نواس،علي يا أمين اهللا ما هذا الخبر ؟
   الفكرفأحسنتُ رتُ فتفكّ     ليلي حين وافاني السهرطال
   ثم أجري في مقاصير الحجر  أمشي في المجالي ساعة  قمتُ
  )140.123،ص،66(زانه الرحمن من بين البشر       وجه جميلٌ  مشرقٌ    فإذا
 ، أبو العتاهية القتراح الخليفة العباسي في إكمال ما قاله الرشيد في جاريته التي غضب عليهاوامتثل
   :م ندم فقال ث،وحلف أال يدخل عليها
لما َأن فِطنْ صد دعنّي إذْ رآني مفتتنْ    وأطال الص   
   مملوكي فأضحى مالكي   إن هذا من أعاجيب الزمنْ كان
       في هواه ولهُ  وجه حسنْ ذلّتيُ  الحب أرتْه عزة         : بقولهفأجازهما
  )123،96،284،ص،67(بي وعلَنْ  ِصرت مملوكاً  لهُ    ولهذا شاع ما فلهذا              
ً  للسلطة؛ الشعراء الظرفاء مركب البيان الزائفوركب ً  من ، تزلفا  عند الخلفاء الحظوة واقترابا
 ولّي المأمون خالد بن يزيد بن ولما( : المعتزابنفي الخبر الذي ينقله *  الشمقمقأبو مثل ما فعله واألمراء
 واغتم غماً  ، فتطير خالد لذلك،لما كان وقت دخوله البلد اندقَ اللواء ف،ِمزيد الموصل خرج معه أبو الشمقمق
   : الشمقمق فيهأبو فقال ،شديداً 
   وال سبٍب يكون مزيالخشَى كان منْدقَّ اللواء لريبة   تُما
  )81، 170،ص،68( )ً لما استقل الموصالمتَقَصدا رأى صغر الوالية فانثنى    لكن                 
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  العنف -
 فعلى الرغم من الثيمات ، العباسيمع الشعراء الظرفاء بخطاب العنف الدائر في فضاء المجتوتورط
 اإلقصاء إال أنهم انغمسوا في بعض اللحظات التاريخية في خطاب ،الثقافية التي عالجها الشعراء الظرفاء
م الذي مارس فيه العنف المعنوي  بسابن مثل قول ا، وقد تجلى هذا األمر في بعض النصوص،الموجه لآلخر
  :ضد المرأة
  والعمالة والخطابه          للنساِء والكتابة  ما
  )30،ص،69( على جنابه تنأن يب         لنا ولهن منَّا     هذا
   : يهجو مغنياً  لم يعجبه بقولهوي الحمدونجد
   ابن سالم مختاالأتانا إذْ نحن سالمون جميعا    بينما
  ثم ثنى أيضاً  فكان محاال  فكان خطاء   صوتاً  فتغنى
  )83،ص،70( النعاال اه خلعةً  على ما تغنى   فخلعنا على قفسآلنا
 مثل العلل والعاهات بأصحاب عبر التندر اآلخر إلى خطاب العنف الموجه في الرومي ابن وتورطَ
   :حدبقوله في أ
  يصفعا وغاب قذاله    فكأنه متربص أن أخادعه قَصرتْ
  )3/413، 71،1/146(وأحس ثانيةً لها فتجمعا    صفعت قفاه مرةً     وكأنما
           : الجانب الخلْقي في قولهعلىً با جاعالً الهجاء منص، الحمدوي الجاحظ على الرغم من ظرافتهويهجو
   في دون قبح الجاحظِ  لرأيته  يمسخ الخنزير مسخاً  ثانياً    لو
  ٌ  ينوب عن الجحيم بوجهه    وهو العدو لكل عين الحظرجل
  )8،ص،72( كأعظم واعظِ هورآه كان ل          ثاله تمتل مرآة جن اولو
/ خر  وهي رؤية نسقية لآل، بجعلهِ  السواد متناً ثقافياً  للسلب، كشاجم بين اللون والفعل السلبيوربطَ
   : وهو ما يتجلى في قوله يهجو رجالً  أسود،باإلنسانية ال تَنم عن وعٍي تامٍ  األسود
         لم تَعد ما أوجبت القسمهه مشبهاً  في فعلهِ  لونَيا
  )15/138، 73،185( لَّمه من خَلقك مستَخرج    والظلمُ  مشتقٌ  من الظظُلمك
  
  البحث ونتائج الخاتمة
 في العصر العباسي أمكننا الخروج بنتائج عدة يمكن رفاء أن حاولنا تلمس مدونة الشعراء الظبعد
   :إجمالها بالنقاط اآلتية
 الكتابة في تكريس الوعي القائم على الرؤى الثقافية المبتعدة عن االكراهات أهمية الشعراء الظرفاء أدرك -
  .متحكم في جسد المجتمع العباسي الالزائف نفي الوعي حاولواالنسقية، ف
 عند ألف كنايات مخصوصة لم تُفلهم ، أدواتهم الكتابية على رؤية انزاحت عن المتداول الثقافيقامت -
  . تقوم على تلطيف القبح الثقافي،غيرهم
  .افة واالبتعاد عن قبحيات الثق، لغتهم الشعرية من فلسفتهم في الحياة القائمة على االنحياز للجمالاقتربت -
  . الظرفاء في نصوصهم الشعرية على اقتناص الجمال المنضوي تحت رداء القبحالشعراء ركّز -
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 الظرفاء لهما مها فالصورة الثقافية التي رس،)األسود / المرأة( المنمط اآلخر لهم وقفة  جادة  مع كانت -
  . في الثقافة العربيةالمألوف عنتمثل انزياحاً 
 على األنساق عبر االمتثال لسطوة ، الثقافية المهيمنةاألنساقفاء في تكريس  بعض الشعراء الظرتَورطّ -
  .اإلنسان تنشد اجتماعيةالرغم من انفالتهم عنها بوصفهم طبقة 
 أبرز مظاهر خضوع الشعراء الظرفاء لسطوة النسق انفعالهم بما يقوله صاحب السلطة وهو ما ظهر من -
 في البيانات الزائفة_ هم بعض_ فضالً عن انغماس ،اإلجازةفي فن. 
 بعض الشعراء الظرفاء على تمرير خطاب العنف المتداول في فضاء المجتمع العباسي عبر عمَل -
  .االحتفاء بالعنف المعنوي أو المادي وهو ما بينته النصوص الشعرية
  
   البحث هوامش
 .والظرفاء أو الظرف ، الموشى:ينظر -1
  . نفسهالمصدر -2
3- ون منسيون شعراء عباسي:نظري.  
 وما ، والمتماجنين لظِّراف وابن الجوزي في كتابه أخبار ا، في كتاب الوشاءفة تعريف الظرا:ينظر -4
 وحماسة الظرفاء من ، وخاص الخاص،واإليجاز اإلعجاز ، الثعالبي في كتبه ال سيمااختياراتيترشح من 
مدة الحرفاء وقدوة الظرفاء واالزدهار مخطوطة ع:  وينظر، لكاني الزوزنيللعبدأشعار المحدثين والقدماء 
    .  المخطوطة، تعريف الظريففي لفخر الدين بن مكانس الذي نظم ارجوزةً  ،فيما عقده الشعراء من اآلثار
 المتوفى سنة ، صاحب المقامات، بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى أبو الفضل الهمذاني:الهمذاني*
   .لعربي تاريخ التراث ا: ينظر.)ه398(
   . عباسيون منسيونوشعراء ،الهمذاني الزمان بديع مقامات :  ينظر- 5
 له دكان في مربد البصرة يخبز فيه ، كان شاعر غزلٍ ، ابو القاسم نصر بن احمد البصري:الخبزأرزي**
 ،5/376 :ن األعياوفيات: ينظر.)ه330( هناك زماناً  توفى سنة وأقام ، بغدادإلى انتقل فيما بعد ،األرزخبز 
  .76/ 2 :و تاريخ التراث العربي
  . الخبزأرزيديوان -6
 كان من ، من أهل مصر قَِدم بغداد أيام المتوكل، أبو الحسن المعروف بماني الموسوس، محمد بن القاسم*
 – 435 : وطبقات الشعراء المحدثين،32 / 4 : فوات الوفيات.)هـ245( توفي سنة ،أظرف الناس وألطفهم
436.  
   .ء عباسيون منسيون شعرا- 7
 لديه قصيدة رائية وصف فيها ، وِلد ونشأ في البصرة، من شعراء الدولة العباسية: عبد الصمد بن المعذَّل*
 .ه240 توفي نحو ، من شعراء التظرف، تأثر فيها المتنبي في قصيدة المشهورة في وصف الحمى،الحمى
  .   23 :، وديوان عبد الصمد بن المعذَّل110-109 : بين المتنبي وخصومهطة الوسا:ينظر
  . ديوان عبد الصمد بن المعذّل-8
/ 12: األغاني:ينظر. عيسى من والة الرشيدهبو وكان أ، جعفر الهاشمي أمير البصرةبنعلي بن عيسى *
61.  
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   . ديوان عبد الصمد بن المعذَّل- 9
  . المصدر نفسه-10
*ولم يزل على قضاء البصرة إلى أن قُتل ،)ه239( قضاء البصرة سنة هو إبراهيم بن محمد التيمي ولي 
 ،واستُخلف المنتصر باهللا فأمر إلى إبراهيم بن محمد إن يمسك عن الحكم فأمسك) ه247(المتوكل في سنة 
  .180/ 2 : أخبار القضاة: ينظر.)ه250(توفي سنة 
   .  ديوان عبد الصمد بن المعذَّل -11
 تاريخ . وقيل إنه مات في سجنه، القرن الثالث ببغدادطلع عاش في م،باس بن طرخان الع:أبو الينبغي*
   .197/ 2 :التراث العربي
  . طبقات الشعراء المحدثين: ينظر-12
  . والتطبيقة البالغ:ينظر -13
قا   وكان شاعراً  مرمو، أبو الحسن محمد بن محمد بن جعفر عاش في القرن الرابع في البصرة:أبن لنكك* 
/ 2 : فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي: ينظر. وجمع ديوان الخُبزارزي، وروى تائية دعبل، زار بغداد،ً
61.  
14-الكناية النهاية في فن .  
  . الكناية والنهاية في فن، البلغاء وإشارات كنايات األدباء -15
   . المصدر نفسه-16
   .)ه314( توفي سنة ،فاضالً ، وشاعراُ  مجيداً ً  ا كان أديب،الناجم محمد بن سعيد بن الحسن*
   . األدباء وإشارات البلغاء كنايات-17
 حيناً  ل وانتق، نشأ بالموصل صبياً  لرفّاء، الحسن السري بن احمد بن السري الكنديأبو هو :السري الرفّاء*
  . 232/ 2 :التراث العربي تاريخ .)ه360( كانت وفاته بعد سنة ، حلب في بالط سيف الدولةإلىمن الزمان 
   . ومسالك األبصار، والمحب والمحبوب، األدباء وإشارات البلغاءت كنايا-18
 تاريخ . كان تلميذاً  لبشار بن برد وراوية لشعره، ولد بالبصرة، سلْم بن عمرو بن حمادهو :سلم الخاسر*
  . 63/ 2 :التراث العربي
  . وإشارات البلغاءاألدباء كنايات -19
  . الدهريمةيت : وينظر،المصدر نفسه -20
 أكثر شعره في ، شاعر مكثر، من أهل بغداد، أبو الحسن محمد بن عبد اهللا الهاشمي:ابن سكرة الهاشمي* 
 و ،  2/361: وفيات األعيان: ينظر.ه385 توفى في بغداد ، وهو فائق القول في الملح واألحماض،المجون
  .2/265 :تاريخ األدب العربي
  . األدباء وإشارات البلغاءايات كن-21
 .)هـ195(،ومات ببغداد سنة)هـ139( وِلد باألهواز سنة ، أبو نواسهانئالحسن بن * . المصدر نفسه-22
    .227 : طبقات الشعراء المحدثين:ينظر
23-الكناية النهاية في فن .   
  . األدباء وإشارات البلغاءايات كن-24
   . ديوان جحظة البرمكي-25
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 وعالماً  ، وكان قاضياً ،)ه278( سنة ِلد و، الفَهم داودأبي القاسم علي بن محمد بن أبو :ضي التنوخيالقا*
   .2/78 : تاريخ التراث العربي.)ه342( توفى بالبصرة سنة ، ومصنفاً  للكتب،متعدد الفنون
  .واإليجاز اإلعجاز -26
 قد نقّب بالبالد ولقي ، وظراف الشعراء،فية من شيوخ الصو، محمد بن الحسن البصري:أبو يعلى البصري*
   .89/ 1 : تتمة اليتيمة:ينظر).ه421( وطرأ على نيسابور سنة،أفاضلها وحفظ الغرر من ظرائفهم
   . دمية القصر-27
   . ديوان أبي نواس-28
  .واإليجاز اإلعجاز -29
شهور ذو المجون والخالعة والسخف كان  الشاعر الم،ب هو أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد الكات:ابن الحجاج* 
 : ينظر.ه في بلدة النيل على الفرات391 كانت وفاته سنة ، فإنّه لم يسبق إلى تلك الطريقة،فَرد زمانه في فنّه
  . 171، 168/ 2 :وفيات األعيان
   . يتيمة الدهر: وينظر، المصدر نفسه-30
 له شعر ،اجتمع مع ابن العميد وكانت بينهما مشاكلة األدب ، ونثراً ، ونظماً ، طبرستان أدباً  وفضالًواحد*
  . 52،50/ 4 : يتيمة الدهر: ينظر. كثيرُ  الظَرِف والملح،سائرٌ مشهور
  . المصدر نفسه-31
 ويعد من المقلين بين ، وِلد في منتصف القرن الثاني للهجرة في البصرة، محمد بن يسير الرياشي:الرياشي*
 تاريخ. من القرن الثالث للهجرةاألول توفي في الربع ، ومسامرةشراب كان صاحب ،دثينالشعراء المح
   .55/ 2 :التراث العربي
   .ي األغان-32
  . عباسيون منسيونشعراء -33
 ،)هـ262( عاش ومات في بغداد سنة ، ومولده بها، أصله من خُرسان، بن يزيد البغدادي شاعر غزٌلخالد* 
 طبقات ،31 / 21 : األغاني: ينظر. وسوس في آخر عمره،ش في أيام المعتصم العباسيكان أحد كتَّاب الجي
  .402 – 401 / 1 : فوات الوفيات،1245 – 1243 / 3 : معجم األدباء،465 – 464 :الشعراء المحدثين
ً   كان مع، في بست بسجستان)ه335( وِلد نحو ، هو علي بن محمد البستي الكاتب: الفتح البستيوأب* روفا
  . 254/ 2 : تاريخ التراث العربي.)ه400(بانه ناثر بليغ وشاعر، توفى سنة 
  . ديوان أبي الفتح البستي-34
  . عبد الصمد بن المعذلوان دي-35
  . المصدر نفسه-36
ٌ  رقيق الشعريةمحمد بن أمية بن أبي أم*  : ينظر معجم الشعراء.)ه230( توفي نحو سنة ، شاعرٌ  مجيد
   .66 :لورقة وا،427
37-رقَةُ الو.  
  . ديوان جحظة-38
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   . عباسيون منسيون راء وشع ، ديوان الخبزأرزي -40
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   . وشعراء عباسيون منسيون ، المصدر نفسه -41
 ولعلّه لُقب ، أحد أسواق دمشقفي كان يبيع البطيخ ، الفرج محمد بن أحمد الغسانيأبو :الوأواء الدمشقي*
   .41/ 2 : تاريخ التراث العربي.)ه370( توفي سنة ، أي الصائح المنادي:الوأواءلذلك ب
   .ً  ديوان السري الرفّاء ا وينظر أيض.األبصار ومسالك ، ديوان الوأواء الدمشقي-42
 من شعراء النصف األول من القرن الثالث ، من أهل األحواز، بن عبد اهللا بن شُعيبمحمد :اُألخيطل
  .598،597/ 14 : مسالك األبصار:ظر ين.الهجري
  .األبصار مسالك -43
    . جبل بالهند ينتسب إليه الجماعة التي  وجه المعتصم من قاتلهم وصلبهم:الزط* 
  .  ديوان دعبل الخزاعي-44
  .ذّل بن الممعمد الصد ديوان عب-45
  . واللطائفالظرائف : وينظر، ديوان بشار بن برد -46
  . المصدر نفسه-47
 كان شاعراً ، فاقام بها، ثم سار الى بغداد، مولده بالبصرة، سعيد بن وهب أبو عثمان:عيد بن وهبس*
  .  71/ 2: تاريخ التراث العربي:  وينظر،235 / 2 : الزاهرةنجوم ال:نظري). ه209(ً ، مات في سنة طبوعام
  . النجوم الزاهرة-48
  . شعر أبي الشبل البرجمي-49
  . الكتحال تصنع منه المرايا وأميال ا، معدن شديد السواد:  السبج، نفسه-50
 صاحب ديوان اإلنشاء في الدولة )ه313( بن هالل الحراني المولود سنة إبراهيم :أبو إسحق الصابي*
  . 182/ 2 : تاريخ التراث العربي: ينظر.ورثاه الشريف الرضي) ه384( توفى سنة ،البويهية
  . الظرائف واللطائف-51
  .يوان أبي الفتح البستي د-52
 التي الزيات قصيدته في مدح محمد بن عبد الملك وينظر ، أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيديوان   -53
 بشرح الخطيب امديوان أبي تم(إن تمتنع ِمنهُ  في األوقات رْؤيتهُ    فكلُّ ليٍث هصورٍ  ِغلُه َأِشب : يقول فيها
  .)التبريزي
   . والقصيدة في مدح الملك عضد الدولة)لغير نَفٍْع( وتروى ، بيح  وتحسين الق،ابن نُباته السعدي ديوان -54
   . ديوان ابن بسام: وينظر، واللطائفالظرائف -55
 أقام ببغداد ، سنة والدتهعن المصادر صمتت أغلب ، بصري المولد والمنشأ، شاعر عباسي العصر:العطوي*
  .  73/ 2 : التراث العربيوتاريخ. 73،71 : شعر العطوي: ينظر.)ه240( وتوفي بعد سنة ،وسامراء
  ،1971، )2،1( العددان ،)1( مج، مجلة المورد،محمد جبار المعيبد. أ: جمع وتحقيق، أشعار العطوي-56
   . وديوان محمد بن حازم الباهلي ، ديوان أبي علي البصير:وينظر
    .11 : بين الخلفاء والخلعاء:ينظر-57
ً  بالعبرتائي نسبة إلى ، وهو اسم جده، عِرفَ بالبسامي، علي بن محمد بن نصر:ابن بسام*   وعِرفَ أيضا
 توفى بعد ، ومحاسن الظرفاء، كان من أعيان الشعراء، بين بغداد و واسط، قرية كبيرة من أعمال بغداد:عبرتا
  . 365، 3/363 : وفيات األعيان: ينظر.)ه306(سنة 
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  . بسام ديوان ابن-58
  . لفحشه؛  حذفنا جزءاً من الخبر، الديارات: ينظر  -59
  . الفريدالعقد -60
 اتصل بآل خاقان ، من شعراء الظرف والمجون،الفضل بن جعفر بن يونس الكاتب: أبو علي البصير* 
   .11،9،7،5 : ديوان أبي علي البصير: ينظر.)ه258( توفى بسامراء بعد سنة ،فأجزلوا له العطايا
  .ر ديوان أبي علي البصي-61
  . الزاهرةالنجوم-62
 غير أنه قال الشعر ونبغ فيه في دولة ، هو زند بن الجون نشأ في الكوفة في أواخر دولة بني أمية:أبو دالمة*
  . 2/84 : تأريخ األدب العباسي: ينظر.)ه161( توفى سنة ، كان شاعراً ظريفاً،بني العباس
سودان على البيضان أمتثل بها الجاحظ ألكراهات النسق فهو عندما يتحدث  تفضيل الحظ حتى رسالة الجا**
 السودانفخر :  ينظر. فوظيفة الحكي يضطلع بها السودان ال الجاحظ،عن السودان يجعلهم هم الذين يتحدثون
  . 67،64 :على البيضان
   . ديوان أبي دالمة -63
  . المصدر نفسه-64
  . المصدر نفسه-65
 كب وهو من ن،) ه170( وبويع بالخالفة سنة ،)ه149( خامس خلفاء بني العباس ولد سنة : هارون الرشيد*
  . 229،225 : تاريخ الخلفاء:ينظر. بطُوس) ه193(البرامكة، توفي سنة 
  . بدائع البدائه: وينظر، للبرامكة مع بني العباسوقع أعالم الناس بما -66
  . المحدثين الشعراءوطبقات ،وينظر ،  بدائع البدائة-67
 ثم قدم ، ولقي بشاراً وأبا نواٍس، نشأ في البصرة، أبو محمد مروان بن محمد من أهل بخارى:أبو الشمقمق*
  . 180/ 2 : تاريخ األدب العربي: ينظر.)ه205( كانت وفاته نحو ،إلى بغداد أول خالفة الرشيد
  . األلفاظ في البيت األول مع إخالف بعض، وديوان أبي الشمقمق،دثين طبقات الشعراء المح-68
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